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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
Nama   : San San 
NIM   : 00000011827 
Program Studi  : Desain Komunikasi Visual  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : Art Digital, PT. Seni Kreasi Digital 
Divisi   : Desain 
Alamat   : Piazza The Mozia E9/16  
                                       BSD City, Tangerang 
Periode Magang  : 14 September – 3 Desember, 2020 
Pembimbing Lapangan : Joseph Christian 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Penulis memahami setiap mahasiswa yang akan menghadapi dunia kerja, terutama 
secara profesional dan mandiri. Kerja praktik yang dibutuhkan mahasiswa sebelum 
memasuki dunia kerja untuk mendapatkan pengalaman dan dapat beradaptasi pada 
dunia kerja yang sebenarnya. 
Selama proses magang berlangsung penulis belajar banyak tentang dunia 
desain sehingga penulis terus mendapatkan hal baru hari demi harinya. Tidak hanya 
kerja praktik pada bagian desain, penulis juga mendapatkan proses pelatihan secara 
mental bagaimana menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya di lapangan.   
Alasan mengapa topik pada laporan ini perlu dibaca adalah untuk 
memberikan pengetahuan serta wawasan tentang pekerjaan sebagai desainer selama 
magang. Dalam laporan ini penulis berharap pembaca dapat mengerti pekerjaan 
yang dilakukan oleh desainer di industri desain. 
 
Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang 
sudah membantu pada program kerja magang kepada: 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Kaprodi Desain Komunikasi 
Visual di Universitas Multimedia Nusantara. 
2. Ardiles Akyuwen, S.Sn., M.Sn. selaku dosen pembimbing magang selama 
saya mengerjakan laporan kerja magang. 
3. Aditya Satyagraha, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing akademik 
selama semester ini. 
4. ART Digital dari PT Seni Kreasi Digital selaku perusahaan yang sudah 
menerima penulis untuk melakukan praktek kerja magang. 
5. Mbak Natalya, selaku Business Director ART Digital dari PT. Seni Kreasi 
Digital yang telah menerima penulis. 
6. Joseph Christian selaku supervisor dari tim desain ART Digital. 
7. Gif dan Ferren selaku tim desain grafis dari tim desain grafis ART Digital. 




9. Keluarga dan teman-teman yang sudah mendukung dan membantu saya 
dalam menyusun laporan kerja magang ini. 
10. Pihak lainnya yang telah membantu dan penulis tidak dapat menyebutkan 
satu per satu. 
 















Praktik kerja magang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses 
produksi di PT. Seni Kreasi Digital. Penulis mengikuti praktik kerja magang dari 
14 September hingga 3 Desember 2020. PT. Seni Kreasi Digital adalah sebuah 
industri desain yang memiliki nama perusahaan ART Digital. Dalam laporan ini 
penulis sebagai peran desainer dalam mendesain dan juga memberikan deskripsi 
ketika sedang menjalani proses magang. Selama pelaksanaan praktik kerja magang, 
penulis diarahkan untuk bekerja secara individu dan berdiskusi terkair konsep 
desain oleh supervisor agar dapat memahami dan mengerjakan tugas yang 
diberikan dalam periklanan di media sosial. Pekerjaan yang dikerjakan oleh penulis 
pada saat magang adalah mengedit video, membuat ikon, dan yang utama adalah 
pembuatan feeds layout untuk konten di media sosial Instagram. Dalam penulisan 
laporan pada praktik kerja magang yang telah dilakukan ini, penulis ingin 
menjelaskan bagaimana proses yang dilakukan selama praktik kerja magang dan 
tentu saja apa yang telah didapat serta menjadi pengalaman bagi penulis.  
 
Kata kunci: PT. Seni Kreasi Digital, desain grafis, feeds layout,  
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